




























































revolución burguesa en Españaと題してマドリード大学出版局によってマドリードで出版されて
いる（1985）。
　主な編著としては以下のものがある。Rafael de Riego. La Revolución de 1820, día a día, 
Madrid, Tecnos, 1976. Textos exaltados del Trienio liberal, Madrid-Gijón, Eds. Júcar, 1978. 
Juan Romero Alpuente, Historia de la Revolución española y otros escritos, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1989. Joaquín Costa, Historia Crítica de la Revolución española, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992. また Diccionario biográfico del Trienio 
liberal, Madrid, El Museo Universal, 1991.の編者であり、マヌエル・トゥニョン・デ・ララ編の
Historia de España の第7巻 Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen, Barcelona, 




　イタリアのCentro Interuniversitario del Viaggio（Moncalieri, Turín, 1980）の名誉会員。フランス革
命史国際委員会の会員（1987）で副会長も務める（1995）。Instituto de Estudios Altoaragoneses の
名誉委員（1990）。Academia de la Historia de Colombiaの学士院海外準会員（1996）で、Academia 
Nacional de la Historia de Venezuelaの学士院準会員でもある。
主な著書
Las pequeñas Atlántidas. Decadencia y regeneración intelectual de España en los siglos XVIII y XIX, 
Barcelona, Seix Barral, 1959.
Derecho y revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, Madrid, Península, 1965.
Antonio Machado, Barcelona, Fontanella, 1966 (2ª. ed., id., 1970; 3ª. ed., Madrid, Eds. del Orto, 1992).
Las Sociedades patrióticas, 2 vols., Madrid, Tecnos, 1975.
William Maclure. Socialismo utópico en España, Barcelona, Universidad Autónoma, 1977.
La revolución de 1868 en el Alto Aragón, Zaragoza, Guara, 1980.
El Trienio Liberal, Siglo XXI, 1980 (2ª. ed., Madrid, Siglo XXI, 1989).
Del Antiguo al Nuevo Régimen en España, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1986.
Images of Wellington and Britain in Spain after 1815, Southampton, The Second Wellinton Lecture, 
University of Southampton, 1990.
エロイ・マルティン・コラーレス（ポンペウ・ファブラ大学教授）のプロフィール
　1949年11月17日、カディス県ロタにて生まれる。
　1985年、バルセローナ大学地理・文学部卒。1993年、博士号取得（学位論文：El comercio de 














La Segunda República en Melilla. Memoria histórica (1931-1936), Melilla, Consejería de Cultura, 
2000.
Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-XVIII). El comercio con los 
enemigos de la fe, Barcelona, Bellaterra, 2001.
La imagen del magrebí en España. Una perspectiva histórica, siglos XVI-XX, Barcelona, Bellaterra, 
2002.
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Diwan modernista. Una visión de Oriente, Madrid, Taurus, 1986.
Al-Andalus en la creación literaria marroquí actual（アラビア語）, Tetuán, Fanar, 1988.
Tánger puerta de Africa. Antología de textos literarios hispánicos, Madrid, Cantarabia, 1989.
Temática árabe en las Letras Hispánicas, Tetuán, Publicaciones de la Facultad de Letras de Tetuán, 
1996.
Crónicas del Norte. Viajeros españoles en Marruecos, Tetuán, Publicaciones Tetuán-Asmir, 1998.
翻訳（スペイン語訳）




El Pan desnudo (novela) de Mohamed Chukri, Barcelona, Montesinos, 1981.
Cuentos de Arabia, Cádiz, Quórum, 2004.
翻訳（アラビア語訳）
La Enseñanza de la traducción, Riad, Universidad Rey Saud, 2003.
Las Coplas del peregrino de Puey Monçon. Viaje a la Meca en el siglo XVI, Riad, Centro Rey Faysal 
de Estudios Islámicos, 2004.
